



































































































































Na istoènim obroncima Uèke u jednoj je špilji pronaðena zanimljiva gravura na fosilnoj
sigovini.Gravura je, 40 x 40 cm velik skup apstraktnih crte•a. Više o gravuri nakon istra•ivanja
koje æe se odr•ati na proljeæe 2004.godine.
Dalibor Reš
ZANIMLJIVOST
       U 2003. godini klub je i dalje
brojao samo tri èlana, što mo•emo
ponajprije zahvaliti gradu Opatiji koji je
ostao dosljedan svom stilu i opravdao
glasine koje ka•u da u proraèunu za
nas nema mjesta. Dakle, hvala što nam
niste dali ni kune i tako omoguæili  ne-
kupnju opreme potrebne da bi se
pokrenuo kakav-takav teèaj
speleologije.
       Glavne aktivnosti kluba su bile
pronala•enje novih objekata, njihovo
istra•ivanje te topografsko i fotografsko
snimanje, a ponekad i sakupljanje
biološkog materijala. Tako je kroz
godinu broj istra•ivanja bio 94, a broj
objekata zahvaæenih istra•ivanjima 70.
Broj posjeta je bio 37, a posjeæivalo se
35 razlièitih objekata. Ukupan broj
izlazaka na teren je 131 ne raèunajuæi
20-ak akcija rekognosciranja terena.
Od bitnijih aktivnosti izdvojio bih
sljedeæe:
-istra•ivanje u špilji Lokvarci gdje smo
kompletirali nacrt donje eta•e koja je
sada  duga oko 420 m
-ponavljanje «mitskog» ponora Gotov•
kod Klane (Rijeka) zajedno s jednim
èlanom S. U. Estavela iz Kastva , u
kojem smo se unatoè smradu
kanalizacije koja danas teèe jamom,
uspjeli spustiti do oko 185 m dubine.
Radi provjere starih dubina, jamu smo
stigli izmjeriti do -155 m.
-na masivu Kanina, s talijanske strane,
u jednom smo navratu istra•ivali  u
ni•im dijelovima  sustava Col delle
Erbe, kroz jamu Rotule Spezzate. Taj
objekt je vjerojatno jedan od fosilnih
izvora spomenutog sustava, dok
njegovu bivšu funkciju danas obavlja
izvor-špilja Fontanon di Goriuda. U jami
smo u jednom navratu u cilju
fotografiranja posjetili oko 2 km kanala
dok smo u drugom navratu istra•ivali
jedan vertikalni kanal koji nas je doveo
blizu jame zvane Dobra Picka koja je
dio drugog velikog sustava zvanog
Foran del Muss, no nismo je uspjeli
spojiti. Eventualan bi spoj rezultirao
jedinstvenim kompleksom jama dugim
oko 60 km, dubine preko 1100 m i
imao bi oko 45 za sada poznatih ulaza!
Drugi pokušaj spajanja sa sustavom
Foran del Muss  pokušali smo izvesti
kroz jamu Michele Gortani, jednu od
prvih istra•ivanih u sustavu Col delle




CRNO VRELO BEZ MINA
SVE BLI•E IMENU: SUSTAV PANJKOV PONOR-VARIÆAKOVA ŠPILJA-CRNO VRELO
Humanitarna akcija u organizaciju DINARIDA- DRUŠTVA ZA ISTRA•IVANJA i SNIMANJA KRŠKIH FENOMENA,
PURGERAJA- Rock ²& Blues cafea, Opæine Rakovica, HCR-Podru•nica Karlovac, te medijskih pokrovitelja Arene i OTV-
Budilica : CRNO VRELO BEZ MINA odr•ao se 14.03.04. s poèetkom u 19 sati u Purgeraju u parku Ribnjak 1.. Nastupao
je poznati rock satav ‘’Second hand’’. Iako su ulaznice bile simboliènih 10 kuna, odaziv speleologa je bio mizeran. Jedan
speleolog iz Samobora, dva speleologa iz Šibenika «SO Kamenar», tri speleologa s RGN-fakulteta iz Speleološkog kluba
«Ozren Lukiæ», petnaest speleologa iz «DDISKFA» i tri iz njegove podru•nice «Nova Kršlja-Baraæevac». Znajuæi, da se
radi o objektu od interesa za sve speleologe Hrvatske, jer meðunarodne ekspedicije ne istra•uje samo jedna grupa, veæ
svi speleolozi!!!. Prikupljena sredstva oko 1500 kuna, bit æe namjenski upotrebljena za razminiranje izvora Crno Vrelo, a u
svrhu sigurne ovogdišnje AKCIJE istrazivanja speleologa i speleoronioca u sklopu Meðunarodne speleološke ekspedicije
RAKOVICA 2004., kada æe se u njemu roniti. Pretpostavlja se da je Crno Vrelo, jedan od ulaza/izlaza u Sustav Panjkov
ponor-Variæakova špilja, inaèe drugi po du•ini u Hrvatskoj, sa 11557 metara, dosad istra•enih kanala.
I pored neznatnog materijalnog efekta, akcija je imala veliki medijski odjek.Rezultat toga je i ovogodišnje svrstavanje
Crnog vrela u Plan razminiravanja Karlovaèke •upanije. Zajednièkom akcijom speleologa, Opæine Rakovica, nekih
organizacija i HCR- podru•nica Karlovac Crno vrelo æe sigurno biti razminirano do srpnja, kada poèinje ekspedicija.
Erbe. Na oko 450 m dubine  kopali
smo u jednom kanalu no zbog
nedostatka vremena  morali smo
odustati. Druga ekipa je u isto vrijeme
na oko 600 m dubine istra•ivala splet
vrlo kompliciranih kanala koji se još
više pribli•avaju spoju sa Dobrom
Pickom, no zbog nedostatka vremena i
oni su morali odustati.Na drugom
platou zvanom Palacelar, u jami
Capitan Findus u jednom smo navratu
istra•ivali  kanal koji nas je doveo do
720 m dubine gdje je tom dijelu jame
bio kraj, a drugi smo put istra•ivali
drugi dio jame pribli•no na istoj dubini,
no oèekivanja su bila mala , a krajnji
cilj je bio raspremanje i izrada nacrta
jednog dijela jame.
-Za potrebe Parka prirode Uèka,
fotografski i topografski smo obradili
30 speleoloških objekata,
konaèno smo posjetili kavernu u tunelu
Uèka u cilju pronalaska novih kanala
-U jami na Prkovini (-242m) u
središnjoj Istri  istra•ili smo nekoliko
novih vertikala, no pukotina na samom
dnu jame još nije savladana.
-Sudjelovali smo na speleološkom
istra•ivanju raznih dijelova Biokova u
sklopu biospeleološkog projekta kojeg
vodi ekipa hrvatskog biospeleološkog
društva. Tom prigodom se istra•ilo oko
20 speleoloških objekata, a najveæi
posjeæeni objekt, nešto ju•nije, bila je
špilja za Gromaèkom vlakom pokraj
Dubrovnika.Mjesec dana nakon logora
vratili smo se na Biokovo kako bi
nastavili istra•ivati jednu jamu koja
nam se èinila obeæavajuæom, no na 80
m dubine zaustavilo nas je dno jame
koje je potpuno okovano ledom.
-Sa èlanovima speleološkog društva
Karlovac proveli smo nekoliko dana na
sjevernom Velebitu (Begovaèa,
Perišina baraka) gdje smo istra•ili
nekoliko objekata manjih dimenzija.
-Na Braèu smo sudjelovali na
speleološkom logoru u organizaciji
Studentskog speleološkog kluba Ozren
Lukiæ
-Na Æiæariji smo posjetili Semiæku jamu
(-224 m ), te jamu Gnojnicu (-185 m )
zajedno sa èlanovima S. U. Estavela iz
Kastva. Osim toga, u Istri i na Æiæariji je
pronaðeno i istra•eno mnoštvo
objekata dubina do 120 m.
-I naravno; bili smo u Ozlju na
speleološkom skupu i nadoknadili sve
skupove i fešte propuštene tijekom
godine…
I. Glavaš
Alan Kovaèeviæ
